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,K ejayaan mencipta
vaksin mencegah
penyakit ayam ter-
nakan ciptaan Universiti Pu- .
+ tra Malaysia (UPM) yang tu-
rut digunakan beberapa ne-
gara Asia membolehkan uni-
versiti itu merangkul anu-
gerah WVPA-Merial Innova-
tion in Vaccination Award
yang berlangsung di Manila,
Filipina, baru -baru ini.
Anugerah itu diterima De-
kan Fakulti Perubatan Va-:
terinar, Profesor Dr Mohd
Hair Bejo yang juga ketua
penyelidik yang memba-
ngunkan vaksin penyakit
Gumboro (Bursal Disease
Vaccine).
Dr Mohd Hair berkata, ke-
matian ayam yang tinggi di
Jadang akibat wabak penya-
kit sekitar 1990-an hingga
kerugian jutaan ringgit me-
nyebabkan beliau dan be-
berapa kurnpulan penyelidik
membangunkan vaksin un-
tuk temakan itu.
Katanya, pelbagai uji kaji
DR Mohd Hair menunjukkan. "aksin ayam yang menang anugerah.,
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vaksin dijalankan bagi me-
mastikan ia berhasil untuk
mengawal serta mencegah
bakteria yang menyerang
temakan.
Menurutnya, sejak 1993,
penyelidik UPM berjaya
mencipta tiga jenis vaksin ia -
itu New Castle Disease,
Fowlpox dan Bursal Disease
Vaccine.
"Gumboro adalah penya-
kit menyebabkan kematian
ayam yang tinggi dan hilang
daya tahan (immunosup-
pression).
'''Seldtanya unggas tidak
mati, ia kehilangan daya ta-
han dan pembesaran juga
terbantut selain akan mati
jika diserang penyakit lain,"
katanya. .
Katanya, vaksin penyakit
Gumboro atau MyVAC
UPM93 dan MybHatch
UPM93 itu mula dibangun-
kan pada 1993 dan dikomer-
.sialkan pada 2005.
Menurut beliau, tiga ne-
gara termasuk Malaysia,
Myanmar dan Vietnam
mengguna pakai vaksin itu
untuk mencegah penyakit
berjangkit dan kini pihaknya
menunggu kelulusan Indo-
nesia bagi membawa masuk
vaksin itu ke negara ber-
kenaan.
"Vaksin itu hanya perlu di-
masukkan ke dalam air mi-
numan ayam atau melalui
suntikan di bahagian leher
ayam, setiap satu botol vak-
sin boleh menghasilkan
1,000 dos.
"Pengatucaraan ambilan
vaksin pula bergantung ke-
pada jenis ayam, hanya se-
kali suntikan sahaja bagi
ayam daging jenis ladang pe-
netasan iaitu pada usia ayam
satu hart," katanya.
